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KAUNO KOLEGIJOS PIRMO KURSO STUDENTŲ UŽSIENIO KALBŲ 
MOKYMOSI POREIKIŲ TYRIMAS 




Straipsnyje analizuojamas Kauno kolegijos pirmo kurso studentų užsienio kalbų mokymosi poreikių tyrimas. Išryškinamos 
užsienio kalbų d÷stymo problemos, analizuojamas studentų geb÷jimas įsivertinti savo veiklos rezultatus. Remiantis respondentų 
nuomon÷mis, pateikiamos esmin÷s problemos, su kuriomis susiduria užsienio k. d÷stytojai bei studentai bei pateikiami galimi 
problemų sprendimo būdai.  
Raktažodžiai: vertinimas, įsivertinimas, mokymosi metodai, mokymosi poreikiai, motyvacija. 
 
Įvadas 
Užsienio kalbų mok÷jimas yra vienas privalomų mok÷jimų ir įgūdžių, reikalingų norint išgyventi 
globalizacijos procesus išgyvenančiame pasaulyje. Aukštasis mokslas, tur÷damas nacionalumo savybių, 
negali išvengti kooperacinių momentų su kitomis šalimis. Vadinasi, vyksta įgūdžių globalizacija ir užsienio 
kalbų kompetencijos raiška yra pirmas žingsnis šia linkme. Į užsienio kalbos komunikacines žinias žiūrima 
kaip į vientisą sistemą, kuri reikalauja, kad  besimokantysis, vartodamas naują kalbą, pasirinktas lingvistines 
priemones nuolat derintų su  socialiniais reikalavimais komunikaciniam elgesiui ir su norimomis perteikti 
reikšm÷mis ir mintimis. Kaip teigia Saito, Horwitz (1999), komunikacin÷mis žiniomis laikomas mok÷jimas 
bendrų taisyklių ir normų, nustatančių, kaip derinti kodą, socialinį elgesį ir reikšmę. Svarbu, kad  
mokydamasis kalbos, besimokantysis naudotųsi turima patirtimi. Komunikacinių geb÷jimų ugdymas 
priklauso nuo studentų poreikių. Studentų bendravimo poreikiai  yra tiesioginiai ir potencialūs. Jiems reikia 
mok÷ti reikšti savo mintis, kai kalbama apie žinias, patirtį, interesus, nuomones, jausmus, bei dalyvauti 
organizuojant, vykdant ir vertinant mokymosi veiklą. Siekdamas motyvuotos besimokančiojo veiklos, 
d÷stytojas turi išsiaiškinti aktualiausius ugdytinių poreikius bei mokymosi motyvus. Tai nelengva, nes  
dažniausiai  žmogaus veiklą keičia ne vienas, bet keli, tarpusavyje glaudžiai susiję motyvai,  dažnai sunku 
nustatyti aktualiausią iš jų. Be to, ne visi motyvai yra įsisąmoninti. Butkien÷, Kepalait÷ (1996), Berliner, 
Gage (1994), Minkut÷ (1997) tvirtina, jog mokymosi motyvacija - varomoji j÷ga, kuri padeda ugdytiniui 
orientuotis į tikslą, suvokti kiek laiko reik÷s  tikslui pasiekti, aktualizuoja būtinas žinias, sugeb÷jimus ir 
įgūdžius, pažadina jo jautrumą pagalbai iš išor÷s, turi įtakos mokymosi kokybei.  
Remiantis Europos švietimo dimensijomis – esminiais švietimo bendrumais, reikalingais gyvenant 
Europoje, iškeliami šie prioritetai: gyventojų mobilumas, multikultūriškumas ir daugiakalbyst÷, 
tarptautiškumo siekis. ES ekonominis projektas (Lisabonos strategija) prioritetiniu veiklos tikslu laiko siekį 
sukurti daugiau geresnių darbo vietų ir tai įmanoma pasiekti suvokus daugiakalbyst÷s būtinybę. 
Modernus kalbų mok÷jimas įvardijamas kaip kokybiškų studijų, mobilumo sąlyga, karjeros sąlyga, 
komunikacijos įgūdžių ženklas, nurodant, kad mažiau vartojamos kalbos – tai pranašumas. 
Lisabonos strategija turi siekių ES paversti konkurencingiausia pasaulio ekonomika. ES 
proteguojama daugiakalbyst÷s politika užtikrina verslo konkurencingumą. Nacionalinio kalbų centro tyrimas 
(CILT) „Kalbų įgūdžių stokos pasekm÷s ES ekonomikai“ nustat÷, kad: d÷l kalbinių įgūdžių stokos 
netenkama daug verslo galimybių; verslo s÷km÷ – tai eksportas, o eksporto s÷km÷ – kalbų įgūdžiai ir 
tarpkultūrin÷s kompetencijos įvaldymas; anglų kalba vis dažniau būtina – tačiau trūksta ir kitų, mažiau 
vartojamų kalbų (kinų, ispanų, arabų, prancūzų, rusų); svarbiu veiksniu laikytinas partnerių šalies kalbos 
mokymasis. 
Kauno kolegijos veiklos programa 2008-2013 m. prioritetiniu uždaviniu nurodo studentų ir d÷stytojų 
tarptautinio mobilumo skatinimą, siekiant jų dalykin÷s, komunikacin÷s ir tarpkultūrin÷s kompetencijos 
tobulinimo. Kolegijos vizijoje Kauno kolegijos absolventas – konkurencingas darbo rinkoje asmuo. Užsienio 
kalbų mok÷jimas šiame procese laikytinas vienu svarbiausių studento kompetencijos elementų, ugdomų 
studijų kolegijoje metu. Kauno kolegijos Užsienio kalbų katedra, vykdydama kolegijos tikslus, išsik÷l÷ tokią 
savo veiklos misiją: siekiant, kad būsimieji specialistai atitiktų veiklos pasaulio poreikius, pad÷ti studentams 
įgyti geb÷jimus bendrauti profesin÷je aplinkoje žodžiu ir raštu viena arba keliomis užsienio kalbomis.  
Šiame straipsnyje sprendžiama mokslin÷ problema: kaip kolegijos studentų užsienio kalbų 
mokymosi poreikiai susiję su savęs įsivertinimo kompetencija bei užsienio kalbų d÷stymo metodikos 
ypatumais ir kokios užsienio kalbų d÷stymo problemos iškyla šiuolaikin÷je aukštojoje mokykloje? 
Tyrimo tikslas - atlikti Kauno kolegijos pirmo kurso studentų užsienio kalbų mokymosi poreikių 
tyrimą. 
Tyrimo objektas - Kauno kolegijos pirmo kurso studentų užsienio kalbų mokymosi poreikiai. 
Tyrimo uždaviniai: 
• Atlikti pirmo kurso studentų diagnostinį tyrimą. 
• Išanalizuoti studentų geb÷jimą įsivertinti savo žinias. 
• Ištirti studentų poreikius mokymosi metodų aspektu. 
• Panagrin÷ti studentų nuostatas antrosios užsienio kalbos d÷stymo aspektu. 
Tyrimo metodai: 
• Mokslin÷s literatūros analiz÷,  leidusi pagrįsti užsienio kalbų mokymosi poreikių sampratą bei  
sudaryti klausimyną. 
• Apklausa raštu leido atskleisti pirmo kurso studentų užsienio kalbų mokymosi poreikių raiškos 
problemiškumą. Statistin÷ duomenų analiz÷ atlikta taikant aprašomosios statistikos metodus ir skaičiuojant 
respondentų nuomonių aritmetinį vidurkį. Atlikta atsakymų į atvirus klausimus analiz÷ bei d÷stytojų 
nuomonių tyrimas leido atskleisti užsienio kalbų d÷stymo problemas bei sudar÷ galimybes ieškoti problemų 
sprendimo galimybių. 
Tyrimo rezultatai ir jų analiz÷ 
Atsižvelgdama į iškeltus veiklos tikslus ir prioritetus, Užsienio kalbų katedra 2008 m. atliko tęstinį 
palyginamąjį tyrimą. 2008 m. tyrimo rezultatai lyginti su analogiško tyrimo, atlikto 2003 m., rezultatais. 
2003/2004 m. m. apklausti – 1074 pirmo kurso studentai (ETF – 179, KF – 82, SPF – 259, TF – 209, VVF – 
103, JVMF - 242), 2008/2009 m. m. –1105 1 kurso studentai (ETF – 165, KF – 124, SPF – 248, TF – 194, 
VVF – 262, JVMF - 112). Šiuo tyrimu siekta:  
• Nustatyti, ar studentų turimas užsienio kalbų žinių lygis atitinka aukštosios neuniversitetin÷s 
mokyklos reikalavimus.  
• Išanalizuoti studentams labiausiai priimtinus užsienio kalbų mokymosi metodus. 
• Ištirti studentų savęs įsivertinimo geb÷jimus. 
• Išsiaiškinti studentų požiūrį į 2 užsienio kalbos d÷stymą. 
Tyrimą sudar÷ dvi dalys: pirmo kurso studentų poreikių tyrimas ir diagnostinis testas. Diagnostinis 
testas sudarytas remiantis bendrojo lavinimo vidurin÷s mokyklos mokyklinio brandos egzamino 
reikalavimais. 
Siekiant nustatyti studentų geb÷jimą vertinti save ir įsivertinti savo žinias bei siekiant palyginti su 
















1 pav. Savęs vertinimo ir diagnostinio testo lyginimas 2003 m. 
 
Iš 1 pav. matyti, kad 2003 m. 5 proc. studentų savo žinias vertinio neigiamai, o 10 proc. gavo 
neigiamus vertinimus iš diagnostinio testo; 11 proc. save įvertino penketu, o diagnostinis testas pateik÷ 18 
proc.; šešetu save įvertino 18 proc., nors testas parod÷, kad tokių yra 32 proc.; septynetu įsivertino 27, o 
testas parod÷, kad tokių yra 14 proc.; aštuonetu – 28 proc., o testas rodo, kad tokių buvo tik 12 proc., 
devynetu/dešimtuku save vertino 11 proc., nors testas rod÷, kad tokių yra 14 proc. 2003 m. tyrimas rodo, kad 
studentai neadekvačiai vertina savo žinias bei kalbines kompetencijas, ir tai gali sukelti problemų mokymosi 


























Neigiamas Penki Šeši Septyni Aštuoni Devyni/dešimt

















2 pav. Savęs vertinimo ir diagnostinio testo lyginimas 2003 m. 
 
2 pav. pateiktas 2008 m. atlikto savęs vertinimo ir diagnostinio testo lyginimas. Nors net 54 proc. 
studentų gavo neigiamus diagnostinio testo įvertinimus, tik 7 proc. mano, kad jų žinios nepatenkinamos. Tik 
8 proc. studentų buvo įvertinti penketais, nors save taip vertina net 23 proc.; 11 proc. įvertinti devintukais, 
nors save taip vertina net 25 proc.; tik 6 proc. įvertinti aštuonetais, nors save taip įsivertina tris kartus 
daugiau –18 proc. 2008 m. tyrimas rodo dar didesnį neatitikimą tarp studentų savęs vertimo ir realių 
diagnostinio testo rezultatų. 












3 pav. 2003 m. ir 2008 m. diagnostinių testų rezultatų lyginimas  
 
Išanalizavus 3 pav. duomenis, išryšk÷ja akivaizdus ne tik savęs vertinimo neatitikimas realiai 
situacijai, bet ir 2003 m. ir 2008 m. rezultatų kontrastas: per penkerius metus smarkiai pablog÷jo stojančiųjų į 
kolegiją studentų užsienio kalbų žinios. 2008 m. net 54 proc. studentų gavo neigiamus diagnostinio testo 
įvertinimus, nors tik 7 proc. man÷, kad jų žinios nepatenkinamos. Jei 2003 m. pagrindinis vertinimas buvo 
šešetas – net 32 proc., tai 2008 m. pagrindinis balas tapo nepatenkinamas pažymys – net 54 proc. Taigi 
d÷stytojams iškyla silpnai pasirengusių ir mažai motyvuotų studentų ugdymo aukštojoje neuniversitetin÷je 

































Neigiamas Penki Šeši Septyni Aštuoni Devyni/dešimt

















Neigiamas Penki Šeši Septyni Aštuoni Devyni/dešimt




















VVF EF KF SPF JVMF TF
Užsienio k. d÷stymo specifika
Tik specialybin÷ kalba Ir bendrin÷, ir specialybin÷ kalba
Siekiant nustatyti kolegijos studentų užsienio kalbų mokymosi poreikį, pateiktas klausimas apie 
užsienio k. d÷stymo specifiką: kokios pusiausvyros tarp bendrin÷s ir specialyb÷s kalbos verta laikytis d÷stant 
užsienio kalbas. Respondentų nuomonių analiz÷ parod÷, kad dauguma studentų pageidauja, jog studijų 
procese būtų derinamas ir bendrin÷s, ir specialyb÷s kalbos d÷stymas: labiausiai ši tendencija atsispindi VVF 
– 64 proc., mažiausiai šis poreikis išreikštas SPF – 43 proc. svarbu tai, kad visuose fakultetuose beveik pus÷ 














5 pav. Antrosios užsienio kalbos poreikis Kauno kolegijoje 
 
Siekiant nustatyti antrosios užsienio kalbos d÷stymo poreikį išryšk÷jo, kad stipriausiai antrosios užsienio 
kalbos d÷stymo poreikis išreikštas VVF – 66 proc., mažiausiai TF – 17 proc. nemažai pageidaujančių 
mokytis antrosios užsienio kalbos ir kituose fakultetuose – ETF (59 proc.), KF (57 proc.), SPF (53 proc.), 
JVMF (46 proc.). Taigi galima daryti išvadą, kad antroji užsienio kalba kaip pasirenkamasis dalykas tur÷tų 

























2003 m. 2008 m. 
 
6 pav. Mokymosi metodų poreikis 
 
Tiriant studentų nuomones mokymosi metodų taikymo užsienio kalbos paskaitos aspektu paaišk÷jo, 
kad dauguma respondentų prioritetus teikia tradiciniams mokymosi metodams: pratyboms auditorijose, namų 
darbams ir atsiskaitymui (2003 m – 55 proc., 2008 m – 44 proc.), savarankišką mokymąsi rinktųsi 10 proc 
(2003 m. – 7  proc.), netradicinių metodų pageidauja 10 proc. (2003 m. – 9 proc.), nemaža dalis studentų 
palankiai vertina visų min÷tų metodų derinimo galimybę (2003 m – 29 proc., 2008 m. - 20 proc.). Taigi 
d÷stytojams verta atkreipti d÷mesį į studentų pareikštas nuomones d÷l metodų taikymo mokymosi procese. 
Apibendrinant 2003 m. ir 2008 m. atliktus tyrimus, išanalizavus studentų atsakymus į uždarus bei 
atvirus klausimus, taip pat išanalizavus d÷stytojų nuomonių tyrimą, galima kelti šias problemas:  
• Išryšk÷jo silpnos įstojusiųjų į kolegiją studentų užsienio kalbų žinios.  
• Silpnos studentų bendrosios užsienio kalbos žinios apsunkina specialyb÷s kalbos d÷stymą. 
• Diagnostinis testas nustat÷, kad 2008 m., palyginus su 2003m., į pirmą kursą įstojo žymiai 
silpnesnių geb÷jimų studentai. 
• Metinis užsienio kalbos įvertinimas mokykloje tik iš dalies atitinka realų žinių lygį, nustatytą 
diagnostinio testo metu. 













VVF EF KF SPF JVMF TF
Antrosios užsienio kalbos poreikis
• Iškyla vertinimo problema: studentai, įvaldę bendrinę kalbą, tačiau neįsisavinę specialyb÷s 
kalbos ypatumų, mano esą vertinami neobjektyviai. Iškyla konfliktų galimyb÷. 
• Studentų motyvacijos stoka neduoda pageidaujamo rezultato. 
• Nevienodas studentų kalbos mok÷jimo lygis ir  motyvacija apsunkina d÷stytojo darbą grup÷je. 
• Nesusiformavę savarankiško darbo įgūdžiai reikalingi mokantis užsienio kalbų. 
• Pasigendama kalbų mokymo tęstinumo: užsienio kalbos moduliai d÷stomi pirmuosiuose 
semestruose (1 semestre., 1-2 semestruose arba 1-3 semestruose). V÷liau užsienio kalba nebed÷stoma.  
• Studentai, tapę diplomantais, jau būna primiršę užsienio kalbą, o einant į darbo rinką, vienas 
pagrindinių reikalavimų yra gerai mok÷ti nors vieną užsienio kalbą. Reik÷tų sudaryti galimybes studentui 
pakartoti išeitą medžiagą 5-6 semestruose. 
Išanalizavus iškeltas problemas, pateikiami šie pasiūlymai problemų sprendimui: 
• Atsižvelgiant į studentų pageidavimus - įvesti antrąją užsienio kalbą kaip pasirenkamąjį dalyką 
visose studijų programose. Pirmajame semestre mokytis ne specialyb÷s, o bendrin÷s užsienio kalbos. 
Užsienio kalbos mokymuisi skirti ne mažiau kaip 3 semestrus.  
• Atsižvelgiant į diagnostinio testo rezultatus - organizuoti užsienio kalbų kursus I kurso 
studentams. 
• Atsižvelgiant į užsienio kalbų d÷stytojų rekomendacijas - atvykusiems iš universitetų, kitų 
mokyklų ar fakultetų  užsienio kalbą įskaityti tik tuo atveju, jei buvo mokytasi atitinkamos specialyb÷s 
kalbos, bet ne užsienio kalbos apskritai. Sprendimą turi priimti Užsienio kalbų katedra po studento testavimo. 
• Atsižvelgiant į užsienio kalbų d÷stytojų rekomendacijas pirmąją užsienio kalbą, kaip 
pasirenkamą modulį, siūlyti studijų baigiamajame semestre. Jis būtų orientuotas į baigiamojo darbo 
santraukos rengimą užsienio kalba. 
Išvados  
• 2003 m. 64 proc. pirmakursių mokykloje buvo mokęsi anglų k., o 2008 m. - jau 77 proc. 
sumaž÷jo visų kitų kalbų – vokiečių, rusų, prancūzų – d÷stymas mokyklose kaip pirmosios užsienio k. anglų 
k. tapo labiausiai paplitusia pirmąja užsienio  kalba. 2003 m. nebuvo studentų, mokyklose įvertintų 
neigiamai, 4 proc. tur÷jo metinį įvertinimą keturi, 12 proc. – 5, 18 proc. – 6, 25 proc. – 7, 28 proc. – 8, 11 
proc. – 9 ir 2 proc. – 10. 2008 m. 6 proc. tur÷jo vertinimą 4; 12 proc. – 5; 26 proc. – 6; 20 proc. – 7; 19 proc. 
– 8; 12 proc. – 9; 5 proc. 10. Darytina išvada, kad į kolegiją prad÷jo stoti silpnesnio pasirengimo studentai. 
Kalbant apie studentų geb÷jimą įsivertinti save, išryšk÷jo, kad 2003 ir 2008 m. savęs įsivertinimas atitinka 
tur÷tus metinius pažymius. Atlikus diagnostinio testo rezultatų analizę paaišk÷jo, kad  rezultatai tik iš dalies 
sutampa su mokykliniais vertinimais bei studentų savęs įsivertinimu.  
• 2003 m. diagnostinio testo rezultatai akivaizdžiai skiriasi nuo 2008 m. atlikto tyrimo rezultatų. 
2008 m. net 54 proc. respondentų gavo neigiamus įvertinimus. Tik 21 proc. tiriamųjų gavo įvertinimus 7-10.  
Nustatytas akivaizdus rezultatų pablog÷jimas, lyginant su 2003 m. Palyginus įvairių fakultetų diagnostinio 
testo rezultatus, išryšk÷jo, kad: Technologijų fakultete net 64 proc. studentų gavo neigiamus vertinimus, 
Ekonomikos ir teis÷s fakultete – 55 proc., Sveikatos priežiūros fakultete – 51 proc., Menų fakultete – 49 
proc., Kraštotvarkos fakultete – 48 proc., Verslo ir vadybos fakultete – 42 proc. Taigi silpniausių geb÷jimų 
studentai įstojo, remiantis diagnostinio testo rezultatais, į technologijų fakultetą, labiausiai pasirengę 
studijoms – į Verslo ir vadybos fakultetą. 
• Apibendrinus studentų nuomones apie tai, kaip tur÷tų būti d÷stoma pirmoji užsienio kalba, 
išryšk÷jo, kad 2003 m. studentai pageidavo, kad: būtų d÷stoma tik bendrin÷ užsienio kalba – 13 proc., tik 
specialyb÷s kalba – 20 proc., ir bendrin÷, ir specialyb÷s kalba – 67 proc. 2008 m. tik bendrin÷s kalbos 
pageidavo 14 proc., tik specialyb÷s kalbos – 26 proc., ir bendrin÷s, ir specialyb÷s kalbos – 60 proc. Taigi 
išryšk÷jo tendencija – studentai nori, kad paskaitose būtų derinama ir bendrin÷ užsienio kalba, ir jos 
specialybiniai aspektai. Išnagrin÷jus atskirų fakultetų nuomones paaišk÷jo, kad visuose fakultetuose 
pageidaujama ir specialyb÷s, ir bendrin÷s kalbos derinimo. Šis momentas stipriausiai išreikštas VVF, 
mažiausiai pageidaujančiųjų – SPF. 
• Nustatyta, kad ir 2003 m., ir 2008 m. studentai pageidavo, kad paskaitose būtų pateikiama ir 
pirmosios užsienio kalbos gramatika - atitinkamai 53 ir 45 proc. Studentų teigimu, jiems tinkamiausias  
tradicinis kalbos mokymosi metodas - 55 ir 42 proc. Šis procentas maž÷ja, tačiau tebelieka pats 
priimtiniausias. Savarankiško mokymosi šalininkų n÷ra daug – 12 ir 18 proc. Tai rodo, kad studentams 
trūksta savarankiško mokymosi įgūdžių, reikalingų studijoms aukštojoje mokykloje. Nors studentai ir teigia, 
kad mokyklose jiems yra tekę atlikti savarankiškas užduotis. Šis procentas padid÷jo nuo 60 iki 76 – taigi 
susiduriama su motyvacijos studijoms stoka. Tyrimas parod÷, kad į kolegiją stoja vis daugiau studentų, kurių 
antroji užsienio kalba – rusų, nuo 37 proc. padid÷jo iki 42 proc. Prancūzų kalbos studentų sumaž÷jo nuo 29 
iki 16, vokiečių k.ir anglų k. skaičius liko panašus. 
• Kolegijoje išlieka stiprus antrosios užsienio k. d÷stymo poreikis – 2003 m – 50 proc., 2008 m. – 
49 proc. labiausiai mokytis antrosios užsienio k. pageidauja VVF – 66 proc., mažiausiai – TF – 17 proc.  
Pagal populiarumą, labiausiai pageidaujamos antrosios užsienio kalbos - rusų, vokiečių prancūzų. Šis 
procentas yra panašus tiek 2003, tiek 2008 m. Studentai išreišk÷ nuomonę, kad antroji užsienio kalba tur÷tų 
būti d÷stoma kaip laisvai pasirenkamas dalykas – 85 proc. antrosios užsienio k. d÷stymas tur÷tų trukti nuo 1 
iki 3 semestrų.   
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Algimantas Bagdonas, Irena Jankauskien÷, Nijol÷ Zinkevičien÷ 
Foreign language learning demands of the first term students’ at Kaunas College 
Summary 
 
In a bid to improve the foreign language teaching quality, the survey has been conducted by the Foreign 
language department. The results of survey ,,Foreign language learning demands of the first term students’ at Kaunas 
College” are presented in this article. The teaching problems, the students’ ability of self-assessment, the methods 
provided at the foreign language lessons, the demand of general and professional foreign language, and the self-study 
experience are emphasized here.  
1105 first year students of Kaunas College participated in this survey. The results of survey were compared 
with the results of a similar survey carried out in 2003. 
A lot of attention is paid  to the demands and hopes of the students and their experience. 
The respondents were asked to evaluate their foreign language knowledge and skills. The diagnostic tests were 
given to them.  
At the end of the article the issues are provided as follows: 
• In comparison to the survey results of 2003 the knowledge and skills 2008 are declining. The students 
come to Kaunas College with the knowledge worse than in previous years. 
• The respondents tend to overestimate their foreign language knowledge and skills. 
• Most of the students understand the importance of learning professional and general language as well. 
• The survey shows that the students still feel the lack of  self-study experience. 
• The demand for learning the second foreign language is growing. 
Some means of problem solving are provided in this article as well.   
 
